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ABSTRAK 
 
Penyusunan anggaran memiliki manfaat penting dalam 
pengembangan perusahaan. Penyusunan anggaran oleh manajer atau 
staf dapat menyebabkan senjangan anggaran sehingga kapasitas 
normal tidak digunakan dengan baik yang beradampak pada kinerja 
operasional menjadi tidak maksimal 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji 
pengaruh partisipasi anggaran, informasi asimetri, budaya organisasi, 
dan group cohesiveness terhadap senjangan anggaran. Jumlah 
responden yang digunakan adalah 87 orang manajer dan staf pada 
perusahaan keluarga di Surabaya. Metode pengumpulan data adalah 
kuesioner sehingga bersifat primer. Masing-masing pertanyaan dari 
kuesioner diukur melalui skala likert dengan interval satu sampai 
dengan lima. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan 
group cohesiveness berpengaruh positif terhadap senjangan 
anggaran, sedangkan informasi asimetri dan budaya organisasi tidak 
berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Hal ini dimungkinkan 
karena pada penelitian menggunakan objek perusahaan keluarga 
yang menyebabkan adanya minimalisasi asimetri informasi dan 
kontrol terhadap budaya pengawasan yang ketat dengan tidak 
memberikan kebebasan bagi manajer maupun staf untuk mengambil 
keputusan secara langsung. 
Pemilik perusahaan keluarga hendaknya tetap melakukan 
pengawasan akan partisipasi dari manajer dan staf dalam penyusunan 
anggaran. Pemilik perusahaan keluarga hendaknya juga mengelola 
struktur organisasi di mana masing-masing bagian dapat melakukan 
pengawasan untuk menghindari adanya senjangan anggaran akibat 
faktor group cohesiveness. 
 
Kata kunci: partisipasi anggaran, informasi asimetri, budaya 
organisasi, group cohesiveness, senjangan anggaran 
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EFFECT OF PARTICIPATION BUDGET, INFORMATION 
ASYMMETRY, CULTURAL ORGANIZATION, AND THE 
GROUP COHESIVENESS SLACK BUDGET IN 
FAMILY IN SURABAYA 
 
ABSTRACT 
 
 
Budgeting have important benefits in the development of the 
company. The preparation of the budget by the manager or staff may 
cause budgetary slack so that capacity is not normally used with 
either a beradampak on operational performance to be not optimal 
The research was conducted to examine the effect of budget 
participation, information asymmetry, organizational culture, and 
group cohesiveness on budgetary slack. The number of respondents 
used were 87 managers and staff at the family company in Surabaya. 
The method of data collection is a questionnaire that is primary. 
Each question of the questionnaire measured through Likert scale 
with intervals of one to five. The analysis tool used is multiple linear 
regression analysis. 
The results showed that budgetary participation and group 
cohesiveness positive effect on the budget gap, while information 
asymmetry and organizational culture had no effect on budgetary 
slack. This is possible because the family firm research uses the 
object that causes the minimization of asymmetry of information and 
control of cultural supervision by not providing the freedom for 
managers and staff to make decisions directly. 
Family business owners should still be monitoring the 
participation of managers and staff in the preparation of the budget. 
Family business owners should also manage the organizational 
structure in which each part can conduct surveillance to avoid any 
slack budget due to factor group cohesiveness. 
 
Keywords: budget participation, information asymmetry, 
organizational culture, group cohesiveness, budget 
slack 
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